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Argument from Consciousness 
 
Saleh Afroogh  
 
 
Consciousness is one of the most complex phenomena of the world. As philosophy of mind, 
together with psychology and cognitive sciences, developed, consciousness was seriously studied 
in the twentieth century. Many attempts have been made to explain the nature of this mysterious 
phenomenon and the way in which it has come into being; as a result, different theories have been 
offered about it. In this paper, a variety of naturalistic theories of consciousness have been 
considered, and their weakness has been shown. 
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مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی (نور) جهت ارائۀ مجالت عرضه شده در پایگاه،مجوز الزم را از صاحبان
مجالت، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطالعات مقاالت، مجالت و تألیفات
موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقاالت در قالب نوشتار و
تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند
کسب مجوز الزم، از صاحبان مجالت و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی (نور) می باشد و تخلف از آن
موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطالعات بیشتر به صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه
مجالت تخصصی نور مراجعه فرمائید.
پایگاه مجالت تخصصی نور
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